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PREMIAÇÃO VI JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA 
UNOESC JOAÇABA 2015-2
CATEGORIA I – 1ª, 2ª e 3ª fases
TRABALHO AUTORES/PESQUISADOR/ORIENTADOR LUGAR
Propranolol e nifediprino: uso clínico e impli-
cações na odontologia
MINKS, Bruna Catarina
VIEIRA, Bruna Cristina Nunes
ZENI, Fernanda Cristina
CAMARGO, Bruna Carneiro
LORENZ, Ana Caroline Barp
NARDI, Anderson
Curso: Odontologia
Área do conhecimento: Área das Ciências da Vida
3º
Tratamento medicamentoso da insuficiência 
cardíaca com espironolactona e digoxina e as 
implicações na odontologia
FIORELLI, Amanda
DEBESAYTIS, Danielle Christiane
QUADRI, Eduarda
CHIAMULERA, Elaine
STINGHER, Handry Karla Barbosa
BAZOTTI, Keila Sonaglio
NARDI, Anderson
Curso: Odontologia
Área do conhecimento: Área das Ciências da Vida
2º
Agenesia congênita dos terceiros molares
USINGER, Rafael Luís
DALLANORA, Léa Maria Franceschi
Curso: Odontologia
Área do conhecimento: Área das Ciências da Vida
1º
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CATEGORIA II – 4ª, 5ª e 6ª fases
TRABALHO
PESQUISADOR/
ORIENTADOR
LUGAR
Utilização da camomila (matricaria recitita) 
para o tratamento da gengivite e periodon-
tite
ZANCA, Manoela Martins
BORGES, Larissa Liliane
IMANISHI, Soraia Almeida Watanabe
MUNIZ, Marcelo da Silva
DIRSCHNABEL, Acir José
Curso: Odontologia
Área do conhecimento: Área das Ciências da Vida
3º
Fotografia como meio de comunicação em 
odontologia
BARELLA, Guilherme
MARTINS, Jéferson Bruno
ILKIU, Rodrigo Ehlers
Curso: Odontologia
Área do conhecimento: Área das Ciências da Vida
2º
Queilite actínica: Relato de caso
BARBOSA, Beatriz
ZEN, Alberto Segundo
EINSFELD, Vanessa
TAVARES, Aline
FERRI, Cássia de Fátima
BARELLA, Guilherme
RAMOS, Grasieli de Oliveira
DIRSCHNABEL, Acir José
Curso: Odontologia 
Área do conhecimento: Área das Ciências da Vida
1º
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CATEGORIA III – 7ª, 8ª, 9ª e 10ª fases
TRABALHO
PESQUISADOR/
ORIENTADOR
LUGAR
Instrução de higiene oral em paciente fu-
mante com alta probabilidade em desenvol-
ver a doença cárie dental – relato de caso
ESTEVES, Gessica do Carmo
ROSSA, Lucilene
CECCONELLO, Rodrigo
DALLANORA, Lea Maria Franceschi
COMUNELLO, Soraia Maria Hack
Curso: Odontologia
Área do conhecimento: Área das Ciências da Vida
3º
Raspagem retalho em paciente usuário de 
anticoagulante – relato de caso
MARTINS, Jéferson Bruno
BARELLA, Guilherme
BELLAVER, Felipe
COMUNELLO, Soraia Maria Hack
DALLANORA, Lea Maria Franceshi
AMARAL, Roberto Cesar do
WESOLOSKI, Claudia Irene
CECCONELO, Rodrigo
Curso: Odontologia
Área do conhecimento: Área das Ciências da Vida
2º
Uso de placa miorrelaxante em pacientes 
com fibromialgia – relato de caso
GEHLEN, Nathalia Dalle Laste
PEIXOTO,Caroline
CECCONELO, Rodrigo
COMUNELLO, Soraia Maria Hack
DALLANORA, Lea Maria Franceschi
Curso: Odontologia
Área do conhecimento: Área das Ciências da Vida  
1º

